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Asfalt mı, 
kâğıd helvası mı?
B u sene karakışın şidde­ti, İstanbul halkını da, Belediyesini de bir hayli zarara soktu. Asfalt yollarımızın 
berbad bir hale gelmesi de bu za­
rarlar arasındadır. Yeni yapılan­
lar da dahil olmak üzere, asfalt 
yollar delik deşik oldu. Arada sı­
rada hava biraz yumuşayıp da cad­
deleri kaplayan kerpiçleşmiş ça­
murlu kar ve buzlar eriyince za­
vallı asfalt yollarımızın da yer yer 
eridiği görülüyor.
Cuma günü Yenicamiin arkasın­
dan geçerken yolun üstündeki as­
falt kaplamanın hemen hemen ta­
rn amile yok olduğunu gördüm. Na­
kil vasıtaları sulu çamur dolu çu­
kurların üstünden zıplayıp sıçra­
yarak, yayaların üstüne zifoslar 
saçarak geçiyorlardı, tstanbulun 
en yeni asfaltlanmış caddesi olan 
istiklâl Caddesindeki yan sokak­
ların ağızlarında da asfaltlar eri­
miş, altındaki parke taşlan öbek 
öbek meydana çıkmıştır. Dolma- 
bahçe stadının köşesindeki asfaltın 
üstünde bir kaç metrelik bir par­
ça kopmuş, hayli geniş bir çukur 
peyda olmuş. Kar ve don devam 
ettikçe -ki edeceği anlaşılıyor- bü­
tün asfalt yollarımız, bombardıman 
edilmiş, delik deşik bir savaş sa­
hasına dönecek, milyonlarca lira 
sarfile asfaltlanmış yollan, kimbi- 
lir ne kadar para sarfederek baştan 
aşağı tamir etmek icab edecek ir- 
Şayed gelecek kış da şiddetli o- 
lıırsa tamir edilen asfaltların ye­
rinde gene yeller esecek, caddele­
rimiz çamurlu çukurlarile dalgalı 
bir nehir halinde uzayıp gidecektir.
Bizim asfaltlarımız yazın yumu­
şar, hamurlaşır, kadınların sivri 
ökçeleri içine gömülür; kışın so­
ğuktan donar, çatlar, yok olur.
İstanbuldan çok daha sıcak mem 
leketler gördüm. Bir ağustos günü, 
cehennemi bir sıcakta Sudanın 
merkezi Hartum’da, bir temmuz a- 
ymda gölgede hararet günlerce 42 
derece iken ve boğucu sıcaktan in­
sanlar ölürken Arizona çölündeki 
şehirlerin, New-Yorkun, Washing- 
tonun asfalt yollarında dolaştım. 
Hiç biri hamur gibi değildi. Karlı 
ve donlu kış günlerinde New- 
York’ta asfaltların çatlayıp, patla­
yıp çiçek çıkarmış bir hale gel­
diklerini görmedim.
Bizim asfaltlarımız neden bö”1a 
sıcağa dayanmaz, soğuğa dayanmaz. 
Bunlar asfalt mı, yoksa kâğıd hel­
vası mı ki bu kadar çabuk bozu­
luyorlar?
Senelerce evvel bu sütunda «As­
falt sevdası» başlığı ile yazdığım 
bir yazıda, bizim asfaltlarımızın 
çok yufka yapıldıklarını, pek ça­
buk bozulduklarını belirterek yol­
lanmam mozaik parke olarak in­
şası daha İktisadî olacağını ileri 
sürmüştüm. Mozaik parke yolların 
ne kadar dayanıklı ve tamiri kolay 
olduğunu görüyoruz. Mademki as­
falt caddeleri bir türlü başka mem- 
leketlerdekiler gibi iyi ve dava- 
nıklı olarak yapamıyoruz: o halde 
mozaik parke yapalım. Bu suretle 
asfalt tedariki için dışarıya verdi­
ğimiz parayı da tasarruf etmiş olu­
ruz. Belki mozaik parke yollar, as­
falttan biraz daha pahalıya mal o- 
lur amma, daha çok dayandığı 
için muhakkak daha iktisadidir.
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